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Resumen  
 
La agricultura y el paisaje rural son cada vez más vulnerados, olvidados y destruidos a través 
de la historia. En Colombia a raíz del desplazamiento forzoso a manos del conflicto armado 
estos sectores fueron usurpados, destruidos y reconstruidos para dar lugar a la alta demanda 
de vivienda de los diferentes habitantes que llegaban del campo o de ciudades menores; las 
periferias o bordes urbanos de las ciudades eran los centros de distribución de alimentos y de 
algunos materiales para la construcción y manutención de la ciudad, sin embargo el 
crecimiento desmedido y descontrolado de las ciudades han dejado de lado estos espacios 
generando una desconexión puntual del centro administrativo, de la movilidad y de servicios 
tanto generales como eco-sistémicos y agropecuarios. Estos bordes urbanos son clave para el 
desarrollo de la ciudad moderna, para ello se deben vincular, construir y conectar mediante la 
creación de un Mercado Cultural y de Enseñanza Agrícola, en el caso particular de la localidad 
de Usme, barrio La Esperanza, donde se proyecten diferentes espacios y actividades para la 
población actual, que permita la recreación y el desarrollo social.  
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Cultural and Agro-Urban Studies market, La Esperanza. 
 
Abstract 
Agriculture and the rural landscape are increasingly harmed, forgotten and destroyed 
throughout history. In Colombia because of the conflict these sectors were usurped, destroyed 
and reconstructed to supply the high demand of living to the different inhabitants that arrived 
from the field or smaller cities; the peripheries or most know as urban edges, were the food 
distribution centers and some materials for the construction and maintenance of the city, 
however, the growth and the excessive size of the cities have left aside these spaces creating 
a disconnection of the  Administration center, also the mobility and both general and eco-
systemic and agricultural services. These urban edges are the key to the development of the 
modern city, for use and connection, construction and connection through the creation of a 
Cultural and Agro-Urban Studies Market, in the particular case of the town of Usme, La 
Esperanza neighborhood, where different spaces and activities are planned for the current 
population, which allows recreation, and social development.  
Key words 
Agriculture, rural landscape, disconnection, armed conflict, urban borders, market, culture. 
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Introducción  
El presente documento de tesis se realizó con base al Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura (PEP) de la Universidad Católica de Colombia “en el que se precisan los propósitos 
de formación y formas de pensamiento que particularizan el programa” (P.E.P, 2010) enfocado 
en el núcleo de gestión de proyectos, en donde el proyecto debe tener coherencia frente a los 
componentes de diseño urbano, arquitectónico y constructivo dentro de un contexto real (P.E.P, 
2010), respondiendo a las problemáticas y las situaciones actuales del sitio de trabajo; en este caso 
la localidad de Usme más específicamente La Esperanza. La agricultura puede ser definida como 
la producción, procesamiento, comercialización y distribución de materias naturales, así como 
algunos productos de ganado. No solo en Colombia sino en la mayoría de países globalizados 
desempeña un papel crucial en su desarrollo; convirtiéndose así en la columna vertebral del 
sistema económico; que no sólo proporciona alimentos y materias primas, sino también 
oportunidades de empleo a una gran cantidad de población; Por otro lado la agricultura hace parte 
del paisaje rural este es un territorio base  donde se genera toda producción  para el sustento del 
ser humano y a su vez posee unas características únicas al ser trabajo de tierra. “La Agricultura 
Urbana y periurbana existe en el mundo desde tiempos inmemoriales, pero durante el siglo XX, 
con el incremento de la población urbana, fue alcanzando un gran desarrollo, tanto en países 
desarrollados como en los sub-desarrollados, si bien no por igual en todos ellos, en dependencia 
de factores sociales, económicos y productivos”. (Hernández, 2006)  
Sin embargo, en nuestro país a raíz del conflicto armado y diferentes eventos que marcaron la 
historia, el paisaje rural se ha venido deteriorando y convirtiéndose cada vez más en parte del 
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suelo urbano. El fenómeno guerrillero y paramilitar se reducía a algunas zonas rurales, 
especialmente en las áreas de colonización y las fronteras agrícolas. (Diaz, 2004) 
Como resultado el desplazamiento forzoso de campesinos se manifestó a finales del siglo XX lo 
cual genero un impacto socio-cultural en grandes sectores del país, como consecuencia la 
ruralidad y la agricultura se han dejado de lado para impulsar otros aspectos para el desarrollo 
vital del país, lo cual puede ser visto como un problema ya que desvincula una parte esencial de 
la identidad no solo de un territorio, también de cientos de personas que trabajan y viven gracias 
a esto; el avance tecnológico no es malo, solo lo es cuando se dejan de lado las costumbres, 
comenzando una extinción en la cultura; desvinculando los bordes urbanos, dejándolos de lado 
creando límites entre el centro de la ciudad y dichos lugares. 
 
Ilustración 1: Fuente: Propia 
 
Según (Ospina, 2007) “La ruralización de la ciudad o de un territorio de borde aparece asociada 
a dinámicas de expansión urbana alimentada por la migración del campo a la ciudad, la 
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planificación deficiente y la adaptación de los inmigrantes rurales al estilo de vida urbano en 
condiciones de marginalidad social. La urbanización del campo se refiere a la absorción de 
complejos regionales rurales adyacentes a las ciudades que presentan una dinámica 
decrecimiento, con la consecuente asimilación de los pobladores campesinos que se ven abocados 
a volverse citadinos.” 
Por consecuente, en estos territorios abunda la presencia de áreas con gran valor ecológico, estas 
resultan estratégicas en los bienes y servicio ambientales que soportan la ciudad, sin embargo, 
estas áreas se encuentran debilitadas por la generación de diferentes dinámicas socio-espaciales 
que desarticulan todo tipo de relación que estas puedan tener. 
Sin embargo, para rehabilitar la articulación y los procesos agrícolas como fuente vital en el 
desarrollo de la ciudad contemporánea, se debe vincular los territorios de borde mediante un plan 
urbano basado en el concepto de tejido donde cree una red de las diferentes relaciones, sociales, 
económicas, morfológicas, ambientales, e incluso las políticas que pueda tener un lugar como en 
el caso puntual es el barrio La Esperanza. Pero ¿Cómo favorecer el acercamiento de los habitantes 
a los elementos naturales? Para realizarlo se debe garantizar el acceso a espacios verdes en las 
diferentes escalas de la ciudad, estos deben ser de carácter libre y gratuito, incorporando las 
fuentes hídricas y los paseos arbolados (Ade, 2008) 
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Ilustración 2: fuente propia 
 
A su vez cambiando de carácter a ciertas vías principales para consolidar ejes peatonales que 
faciliten el acceso y la movilidad, los transportes alternativos juegan una parte fundamental en el 
proceso ya que en tiempo donde la contaminación es absurda todo método de solución basado en 
modelos de ciudades sostenibles son la clave para mitigar problemas y dar un paso más en la 
evolución humana. 
Los espacios o lugares de permanencia son igual de gran importancia, porque en ellos se 
desarrollan un sinfín de actividades enfocadas en la cohesión socio-cultural de la a diferentes 
partes del paisaje natural. Sin embargo, debe haber una apropiación adecuada del sector, pero 
dicho “proceso de apropiación sería entonces consubstancial al territorio. Este proceso, marcado 
por conflictos, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en 
interés de los grupos de poder”. (Jimenez, 2011) 
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Objetivo General 
Como objetivo general del proyecto se propone aumentar y fortalecer la participación local por 
medio de actividades agropecuarias, para que permitan la integración, el desarrollo social, 
educativo y cultural de los habitantes de La Esperanza.  Mediante la creación de un Mercado 
Cultural y de Enseñanza Agrícola.  
Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos del proyecto se clasifican en: 
• Potencializar el equipamiento y el espacio público actual, con fin de generar una conexión 
dentro del barrio y a su alrededor.  
• Implementar la apropiación del lugar y participación comunitaria creando espacios 
públicos de calidad que permitan desarrollar la rehabilitación del barrio aumentando la 
cohesión social y las actividades urbanas. 
• Proporcionar espacios complementarios, que se relacionen con los equipamientos 
actuales; principalmente el Colegio Ofelia Uribe. 
• Dotar el equipamiento de características sostenibles por medio de energías alternativas 
mediante el uso de, cubiertas ajardinadas, huertas urbanas, recolección de aguas lluvias y 
programas de reciclaje y compostaje para la agricultura local. 
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• Proponer un sistema estructural que proporcione resistencia y adecuación frente a las 
características ambientales del sector; teniendo en cuenta iluminación y ventilación 
natural, así como el paramento en altura y los aislamientos naturales exigidos por la norma.  
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Justificación 
Durante noveno semestre se logró producir a través de procesos investigativos, recolección de 
datos, información general acerca de las características, historia y desarrollo del territorio de Gran 
Yomasa; con el fin de observar cómo una pieza urbana  importante en el pasado siendo fuente 
principal de alimentos y elementos de construcción para la ciudad de Bogotá llego a ser 
considerado como un territorio de borde urbano, desconectado, desvinculado, con  gran densidad 
en vivienda y sumado a esto un  deterioro del espacio público colectivo; dentro de un contexto 
rural con gran potencial para rehabilitar y generar nuevas conexiones con diferentes municipios 
cercanos. 
  
Ilustración 3: Plano usos del suelo. 
Elaboración: Grupo diseño 10. 
 
 
En La localidad de Usme, específicamente La Esperanza, los equipamientos de nivel         
educativo, no tienen suficiente influencia teniendo en cuenta que actualmente existe solo un 
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colegio principal que cubre toda La Esperanza, según estadísticas del POT de Usme, el Colegio 
Distrital Ofelia Uribe, además de colegios públicos que se encuentran localizados entre los barrios 
del sector, estos se encuentran dispersados y solo se puede hallar un colegio por barrio generando 
una baja calidad educativa. En cuanto a la existencia de equipamientos recreativos, culturales y 
deportivos se evidencia un déficit mayor. Actualmente existen diferentes zonas de parques o 
canchas donde los niños y jóvenes aprovechan para jugar sin embargo son espacios que se 
encuentran deteriorados y no cumplen con un diseño apropiado para estas actividades. 
Teniendo en cuenta que La Esperanza es un área principalmente residencial, es necesario el 
aprovechamiento de espacios vacíos existentes que sean apropiados para el desarrollo de 
equipamientos o espacios públicos relacionados con temas culturales, recreativos y deportivos, 
así como la elaboración de huertas urbanas con el fin de generar un nuevo estilo de vida para los 
habitantes y suplir las necesidades básicas de alimento para el sector. “El Programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios tiene como propósito corregir las deficiencias físicas, 
ambientales y legales que se presentan los desarrollos legalizados, éste programa se encuentra en 
cabeza de la Secretaria Distrital del Hábitat” (Bogota, 2006)  
El sector al ser un puente entre la vida rural y la urbana hace que sea perfecto para plantear 
agricultura urbana a escala comunitaria, generando así un espacio específico en el sur de la ciudad 
pensado para la población campesina migrante, a su vez “El campo de acción del desarrollo rural 
es muy amplio y por tanto no debe entenderse como lo concerniente a las actividades agrícolas y 
pecuarias, sino que además tiene que ver con las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida1 de la población rural, a esto se la ha denominado la nueva ruralidad” (Soacha, 2018) 
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Basados en lo anterior, surge la idea de construir un Mercado Cultura y de Enseñanza Agrícola 
con el fin de aprovechar los lotes vacíos existentes, complementándolos con actividades 
recreativas, productivas, educativas y culturales propuestas en el diseño del proyecto de grado, 
proporcionando nodos de intervención dentro del barrios con el fin de vincular los equipamientos 
y viviendas propuestas, además de los espacios públicos del barrio y los espacios específicos para 
las huertas, con el fin de que la población del sector se apropie del lugar.  
Hipótesis 
Para el concepto de ciudad los equipamientos son una serie de sistemas que se clasifican según 
las actividades que proporcionen como por ejemplo educativos, culturales, de salud, de culto etc. 
estos equipamientos son inherentes para la vida cotidiana de los seres humanos, ya que son 
actividades complementarias al trabajo y al hábitat y a su vez son caracterizados por brindar 
bienestar a diferentes comunidades a través del desarrollo social, económico y cultural.  
Para los habitantes del sector Gran Yomasa, puntualmente el barrio La Esperanza es crucial la 
rehabilitación y el mejoramiento del barrio, por medio del fortalecimiento, potencializando los 
factores ambientales, sociales, culturales y agropecuarios (huertas urbanas) que permitan 
proporcionar un incremento en la calidad de vida y participación comunitaria. 
Considerando que es un barrio de carácter residencial y no cuenta con equipamientos propios que 
contemplen la totalidad de las necesidades los habitantes; generando que la comunidad tenga que 
desplazarse a barrios próximos para hacer uso de equipamientos educativos, culturales, de culto 
y de salud. Además, se reconoce un déficit en cuanto a espacio público, identificando falencias 
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en cuanto a infraestructura vial, inexistencia de andenes, deterioro ambiental, contaminación y 
falta de apropiación del sector.  
¿Cómo por medio de un Mercado Cultural y de Enseñanza Agrícola se responderá al déficit 
que existe en el sector, frente a actividades recreativas, educativas, culturales y 
agropecuarias planteado estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida en 
habitantes del borde urbano? 
Metodología 
Al iniciar semestre los directores de taller de diseño, explican el proceso seguir del curso y los 
objetivos a realizar durante el año, El sector de Yomasa ha estado vinculado con la universidad 
mediante planes y programas que se realizan con comunidad en estos barrios ubicados en el borde 
de la ciudad. Específicamente en el sector La Esperanza se plantea por medio de un plan de 
mejoramiento urbano aumentar no solo la calidad de vida de los habitantes, también construyendo 
necesidades básicas del sector por medio de espacios públicos adecuados, equipamientos, 
fomentando cohesión social y generando vivienda de calidad.  
La investigación comienza a partir de la recolección de datos del sector obtenidos y desarrollados 
por los mismos estudiantes; en estos se aprecian ciertas características urbanas, espaciales 
(arquitectónicas), constructivos y sensoriales. Para efectuar dicho análisis, se realizaron visitas al 
lugar donde se logró un acercamiento con comunidad valorando el estado actual del sector junto 
con las necesidades de los habitantes; además de reconocer ciertas características cuantitativas 
(demográficas) y cualitativas del territorio. 
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El proceso metodológico, parte de una investigación basada en tres componentes: urbano, 
arquitectónico-constructivo y ámbito social. Estos componentes permiten analizar los diferentes 
aspectos del lugar de intervención, igualmente mediante los recorridos del lugar realizados en 
compañía del presidente de la junta de acción comunal se recopilaron aspectos relevantes del 
sector, siendo estos físicos y sociales.  
Los tres componentes se dividieron en grupos de cuatro personas para facilitar la recolección de 
información, al final se recopiló toda la información y se desarrolló una cartilla la cual se entregó 
a la comunidad y la facultad de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. En estos 
componentes se observaron diferentes elementos importantes, que serían necesarios para el 
desarrollo del proyecto puntual, entre estos componentes se distinguen: 
1. Componente urbano, reconociendo características topográficas, problemáticas 
ambientales, viales, servicios, usos y ocupación del suelo, equipamientos y deficiencia de 
los espacios públicos existentes. Así como también la falta de lugares propios para la 
agricultura local siendo esta parte fundamental en la historia del sector.  
2. Componente arquitectónico-constructivo donde se evalúan las características de las 
viviendas en cuanto a densificación, espacialidad, fachadas, estructura, materialidad y las 
debilidades técnicas ya sean físicas en su construcción o químicas debido a la exposición 
del ambiente. 
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Estado normal    Estado medio   estadio regular     estado pésimo. 
Ilustración 4: Planta de deficiencias constructivas. 
elaboración propia.  
 
3. Componente social considerando aspectos demográficos, históricos, entornos sociales de 
la población, educación, seguridad y delincuencia y las diferentes relaciones sociales de 
los habitantes con el fin de reconocer su diario vivir y sus necesidades. 
Con la recolección de datos de investigación y los diferentes análisis realizados, se plantean temas 
de diagnóstico en donde se evalúan las principales problemáticas del sector de La Esperanza con 
el fin de comenzar el planteamiento de un plan de mejoramiento de barrio; el cual inicia desde la 
creación de un eje a lo largo de la avenida Boyacá proyectando ciclo vías, separadores ecológicos, 
la recuperación y rehabilitación de las quebradas Bolonia y Yomasa; vías peatonales y nodos de 
conexión planteados como los proyectos arquitectónicos con el propósito de conectar todo el 
territorio apoyados en la agricultura urbana como solución para la inclusión de la comunidad en 
lugares públicos.  
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A su vez, gracias al diagnóstico de las deficiencias constructivas de las edificaciones circundantes, 
se pudo tener en cuenta la importancia en la conservación de vivienda o si eran aptas para demoler, 
claro está que las personas implicadas en la demolición son reubicadas en los proyectos de 
vivienda planteados por el grupo. Debido a que la intervención a ser a gran escala se tiene en 
cuenta el bien particular sobre el bien común.  
1. Marco teórico conceptual 
En este apartado se ejecuta una revisión de los conceptos específicos, que permiten el desarrollo 
de un equipamiento centralizado en actividades agropecuarias, culturales, educacionales y 
recreativas, dentro de un plan de mejoramiento de barrio por medio del modelo de ciudad 
sostenible. (Barcelona, 2012) 
Los conceptos a considerar son: Espacio público de calidad, consumo eficiente del suelo, 
habitabilidad, cohesión social, movilidad accesible, biodiversidad urbana, máxima 
autosuficiencia de flujos, diversidad de usos urbanos, equipamientos y educación en territorios de 
borde, estos conceptos son enfocados en las necesidades de la población y para todo público. 
 El plan de mejoramiento de barrio es primordial para la creación  del proyecto puntual; el 
concepto de eje es tomado como regulador urbano el cual mediante la movilidad conecta 
todos los proyectos creando una red  no solo vehicular sino también peatonal, dicho eje se 
complementa con la propuesta de un punto convertido en equipamiento finalizando en un 
contrapunto de convertido en otro equipamiento y en su centro una diversidad de viviendas 
propuestas para generar su conectividad y diversidad de usos.  
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 El espacio público de calidad es un factor importante dentro del proyecto dado a que con 
este soluciona el déficit que el sector tiene, estos espacios no solo sirven como vacío 
urbano, también su función principal es unir las diferentes actividades propuestas en el 
proyecto. 
  Como consumo eficiente del suelo se crea como elemento base para las huertas urbanas 
del proyecto, estos cultivos son planteados de forma rotativa para evitar daño en los 
sustratos utilizados, a su vez estos cultivos están a disposición de la comunidad, creando 
así un uso importante del sector y rehabilitando un conocimiento ancestral perdido en la 
historia.  
 La cohesión social en importante para el diseño ya que fomenta la participación de la 
comunidad en las decisiones tomadas para proyectar el equipamiento como fruto de esto 
se plantea una media torta cultural ubicada en el sur este del lote de intervención, esta es 
vital para el desarrollo humano, cultural y recreativo del barrio y sus habitantes. Durante 
los años noventa, el financiamiento externo fue muy variable, observándose períodos de 
euforia seguidos por otros de clara depresión. Esta situación se agravó por el carácter 
procíclico de las políticas macroeconómicas, que transformó la volatilidad del 
financiamiento externo en vulnerabilidad económica interna afectando el crecimiento, la 
generación de empleo y la reducción de la pobreza. (CEPAL, 2005) 
 La diversidad de usos urbanos es evidente en las clases de actividades planteadas en el 
proyecto, entre ellas se rescatan las huertas, plataformas elevadas para recorridos 
observando paisajes y estaciones educacionales, para Jan Gehl es de suma importancia la 
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creación de espacios públicos que contengan diversas actividades, ya que esto genera 
calidad urbanística de una ciudad o de un sector o barrió en específico. (Gehl, 2006)(p.48) 
 La habitabilidad y la movilidad accesible son la esencia principal del proyecto de 
equipamiento entendiendo el término como un espacio que dota a las personas con 
diversas actividades; y en donde se produce inclusión social y participación comunitaria 
al ser un lugar de uso público. (Calderón, 2012)(p.5) 
 El equipamiento urbano es el conjunto de espacios principalmente de uso público, en 
donde se realizan actividades complementarias al trabajo y el hábitat que proporcionan a 
los habitantes de un sector, servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas. (CONURBA, 2013) 
 La autosuficiencia de flujos es fundamental para el desarrollo del entorno del 
equipamiento ya que al revitalizar la quebrada Yomasa es cuando da vía libre para el 
planteamiento de las huertas urbanas, para incrementar el desarrollo cultural, apropiación 
de la población. “El desarrollo cultural crece con la participación y el intercambio” (Dosso, 
2000)(p.10) 
2. Referentes 
Para la proyectación del proyecto se utilizan referentes urbanos en donde se analizan espacios 
públicos en relación con un edificio de carácter público; y por último los ámbitos arquitectónico 
y técnico donde se analizan características funcionales y espaciales.  
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2.1 Concurso cerros isla para el corredor verde de San Bernardo, Chile. 
 
Ilustración 5: plataforma urbana.cl 
 
A nivel urbano se seleccionó dos referentes, el primero ubicado en Chile donde se muestra como 
mediante la agricultura urbana se puede recuperar lotes sin ningún uso para configurar y crear un 
potencial corredor verde en un territorio en proceso de expansión urbana. La mayoría de las 
intervenciones son realizadas en sectores en situación de borde urbano donde hay terrenos rurales 
que deben ser incorporados al espectro urbano de la ciudad sin embargo no dejan de lado su 
carácter rural, sino que se complementa con su entorno. 
2.2. Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales, Bogotá, Colombia. 
 
Ilustración 6: José Franco,Archidaily.co 
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Como segundo referente urbano se analiza este corredor ecológico propuesto para la ciudad de 
Bogotá, donde  su centro de intervención son los cerros orientales caracterizados por ser un límite 
natural que une toda la ciudad, por ende se pretende consolidar un eje ecológico y recreativo a lo 
largo de estos cerros donde se encuentren diferentes usos urbanos que potencien la interacción 
humana, la cultura de la región y la inclusión de territorios de borde, estos a su vez son 
considerados los más importantes por su carácter rural debido a su ubicación e historia, por tal 
motivo las huertas urbanas son primordiales para el diseño y articulación de dicho corredor.  
2.3. Getty Center, Richard Meier. 
 
Ilustración 7: richardmeier.com 
 
Este complejo arquitectónico tiene una forma particular dentro de un entorno ortogonal, su 
principal función es ser un equipamiento cultural centrado en la exposición de obras, sin embargo, 
si forma circular crea diferentes sensaciones siendo este el principal elemento en el diseño ya que 
responde al uso de recorrer y avanzar continuamente observando sus diferentes elementos 
artísticos, a su vez al tener esta forma genera una entrada permanente de luz en toda la cubierta. 
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Selecciono este referente por su uso como equipamiento y su transición y recorrido continuo, 
también debido a su forma de modular la fachada y generar voladizos como terrazas. 
2.4 Edificio de Posgrados universidad Nacional. Rogelio Salmona.  
 
Ilustración 8: fundacionrogeliosalmona.com 
El segundo referente arquitectónico es considerado como fundamental para la creación del 
proyecto de tesis,  por su volumetría y el cruce de formas rectas y curvas y como estas se 
encuentran en perfecta armonía  junto con una circulación continua que llega a las cubiertas los 
vacíos generados por las circunferencias son un punto vital  al ser el encuentro y los espacios de 
dispersión, la materialidad es otro factor a tener en cuenta la combinación de concreto y sistemas 
porticados para solucionar la volumetría irregular son elementos a tener en cuenta, por último los 
puntos fijos están diseñados dentro de una retícula para ser incrustados dentro de la circunferencia.  
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3 Resultados 
El desarrollo del proyecto de grado se localiza al sur de la ciudad de Bogotá, la localidad de Usme, 
en el barrio La Esperanza. Este es un sector que cuenta con una infraestructura vial deteriorada al 
interior del barrio, se encuentra ubicado entre las vías de acceso Av. al llano y la Av. Boyacá. Sin 
embargo, no tiene transportes alternativos.  
Frente a sus características ambientales según el Ministerio Ambiental el sector se encuentra en 
un nivel muy bajo de calidad de aire y calidad de agua, pese a estar a los pies de los cerros 
orientales; además cuenta con una reserva natural por ser la entrada al parque Entre Nubes, pero 
la mayoría de los pocos cuerpos verdes que se encuentran están contaminados debido a varios 
asentamientos ilegales, el manejo indebido de las basuras y la falta de apropiación ambiental.  
Por último, este sector se caracteriza por ser netamente de uso residencial, sin embargo, cuenta 
con sectores comerciales que están ubicados en la vía de acceso o en las vías perimetrales 
principales. A su vez el barrio cuenta con una la falta de equipamientos y espacios públicos de 
calidad, junto con lugares para huertas urbanas siendo estas importantes para el desarrollo de 
comunidad. A raíz de estas problemáticas identificadas, se desarrolla un plan maestro para La 
Esperanza, con el fin de proporcionar a los habitantes, espacios adecuados y diferentes usos 
urbanos para una mejor calidad de vida.  
Como remate del plan maestro se crea un Mercado Cultural y de Enseñanza Agrícola, el cual está 
fundamentado gracias a la concepción milenaria de los muiscas y las formas puras circulares que 
consideraban dioses los cuales eran los encargados de regir el ciclo de la agricultura, gracias a 
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esto, la forma del proyecto posee esta particularidad, también crea un hito en el sector al tener 
formas diferentes al entorno.  También la superposición de dos círculos para crear un vacío interior 
el cual ilumine todo el edificio, a su vez se crean voladizos que forman parte de las terrazas que 
sirven de aislante térmico y lumínico para que las actividades al interior puedas ser realizadas sin 
interrupción; para contrarresta el vacío interior y que sea punto de entrada exagerada de viento se 
planta el uso de vegetación de porte alto lo cual desviara el viento y solo entrara lo necesario. 
3.1 Plan Maestro La Esperanza, Un Tejido Entre Lo Natural y Lo Urbano. 
 
Ilustración 9: Plan parcial La Esperanza 
Elaboración propia. 
 
El desarrollo del plan maestro surge de la recopilación de información de los componentes urbano, 
arquitectónico-técnico y social desarrollados en semestres anteriores, donde se evaluaron las 
problemáticas más urgentes del sector. 
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La propuesta se compone de cuatro componentes mediante los cuales se permite generar una 
mayor integración del territorio. 
1. Conectar: En primera instancia se propone generar una red  con la construcción de tres 
mega proyectos, donde se genere una conexión tanto física como virtual entre los lotes, a 
su vez creando pasajes comerciales y peatonales, espacio de permanencia gracias a la 
ampliación de la Av. Boyacá,, también la creación de miradores  en la parte superior de la 
montaña es vital para observar no solo los proyectos sino también las diferentes visuales 
del ámbito ambiental y el diseño urbano que cada proyecto plantee. Un punto vital en el 
desarrollo de este componente es el transporte público que circule en el eje de las vías, 
como también en los peatonales propuestos. Como complemento el espacio público y 
ambiental es crucial ya que con él se crean diferentes escenarios para la comunidad.   
 
Figura 10. Componente conectar. 
Fuente: Elaborado por estudiantes. 
 
2. Revitalizar: Con respecto a este componente, se propone brindar más identidad al territorio 
en cuanto a sus características ambientales mediante la rehabilitación de las cuencas 
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hídricas que limitan al barrio, junto con reforestar dichas cuencas, además se construyen 
un tejido medio ambiental donde los habitantes se sientan seguros, sean espacios 
inclusivos y que se apropien de los mismos. 
 
Figura 11. Componente Revitalizar. 
Fuente: Elaborado por estudiantes. 
 
3. Integrar: Este componente es en relación a los espacios públicos, ya que se identificó un 
déficit del mismo; debido a esto se propone rehabilitar los espacios deteriorados por medio 
de la proyectacion de parques o zonas verdes que influyan en el desarrollo de actividades 
al aire libre, integrando así los barrios circundantes. A su vez con el planteamiento de 
huertas urbanas se crean espacios donde la comunidad sea participe del siembro y 
mantenimiento de ellas con el fin de ser usadas por todos y crear y mejorar los vínculos 
entre comunidades. 
 
Figura 12. Componente integrar y accesibilidad. 
Fuente: Elaborado por estudiantes. 
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4. Accesibilidad: Por último se propone generar una accesibilidad en cada uno de los 
proyetos y espacios diseñados en el proyecto, mediante esto  se creauna continuidad en 
circulacion a su vez esta propuesta para ser usada por cualquier tipo de poblacion 
generando diferentes sensaciones y paisajes a medida que son usados. 
3.2 Mercado Cultural y de Enseñanza Agrícola. 
La segunda fase de planteamiento es el desarrollo del equipamiento ubicado en el lote sur, limitado 
por la Av. Boyacá, La Av. Al llano y la quebrada Yomasa. Esta propuesta pretende ser la puerta 
de entrada al Barrio La Esperanza donde prime la accesibilidad para que los habitantes se apropien 
de todos los espacios del mismo. 
 
Ilustración 13: Planta general primer nivel 
Elaboración propia. 
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Este equipamiento posee un desarrollo urbano que surge a partir de un planteamiento basado en 
el aprovechamiento de la quebrada y su forma orgánica para el diseño de las huertas urbanas las 
cuales responden primero a la topografía correspondiente del lugar y segundo son consideradas 
la parte productiva del equipamiento. También en este sector se encuentra una reserva ambiental 
propuesta para rehabilitar la vegetación existente, a su vez se diseñaron salones especializados 
para la enseñanza de los cultivos. Para lo cual se debe tener disponibilidad de espacio para la 
agricultura urbana e incremento de la seguridad alimentaria; oportunidades de educación como 
aulas urbanas; y por supuesto, gestión de las aguas pluviales. (Prieto, 2016) 
 por otro lado, se encuentra una concha acústica diseñada gracias al diseño participativo con la 
comunidad con la cual se crea un escenario para el ocio y la cultura respondiendo al déficit 
encontrado en las investigaciones pasadas.  
 
Ilustración 14: Huertas urbanas en relación al proyecto 
Elaboración propia. 
También este sistema productivo, educativo y cultural responde al planteamiento del modelo de 
ciudad sostenible, que junto con este desarrollo urbano genera un incremento y mejoramiento de 
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la calidad de vida de los habitantes. La interacción de las personas con su mundo exterior se 
presenta atada a las modalidades de percepción visual, auditiva, olfativa, táctil y cinestésica. 
Aunque la percepción visual aporta el 80 % de la información que proviene del mundo exterior, 
fundamental para aprehender la cohesión de los conjuntos urbanos. (Briceño-Ávila, 2018) 
En la base del planteamiento arquitectónico, se toma como punto de partida el concepto del circulo 
ya que este era considerado sagrado para la cultura Muisca porque es una analogía a los cuerpos 
celestes que rigen los cultivos y todo entorno medioambiental y productivo; en este proyecto se 
observa esa analogía creando un circulo con un vacío en el medio de forma circular donde se 
genera una circulación en rampa que responde al criterio de accesibilidad propuesto 
anteriormente. Este volumen principal se divide en 4 niveles el primero un sótano que contiene 
parqueos y bodegas destinadas al almacenamiento de los cultivos 
 
Ilustración 15: Planta de sótano 
Elaboración propia. 
En la planta de primer nivel se encuentra destinada para el comercio de todos los productos 
agrícolas recolectados o que son traídos de las diferentes regiones del sector, a su vez en esta 
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planta el centro al ser vacío da la posibilidad de crear un espacio para la lectura rodeada de 
naturaleza. También plantea unas terrazas verdes usadas para el ocio de la población infante; el 
acceso principal se encuentra en la Av. Al llano después de un aislamiento ambiental exigido por 
la norma. A lo largo de este nivel se encuentran también huertas urbanas y una media torta propia 
del equipamiento, junto con el acceso vehicular y el control de seguridad. 
 
Ilustración 16: Planta primer nivel. 
Elaboración propia. 
 
Siguiendo con las funciones del equipamiento, en segundo nivel se encuentra el desarrollo de la 
parte educativa, otro pilar importante para el proyecto, en esta planta por un lado están los salones 
divididos en teóricos y técnicos donde se pone a prueba diferentes maneras de siembra para los 
cultivos, en el otro se encuentran las bibliotecas que son especializadas en el aprendizaje de la 
agricultura así como su historia a su vez se exponen diferentes temas enfocados en mejorar la 
calidad educativa del sector; también se plantea un acceso en este nivel para general una mayor 
accesibilidad y movilidad de personas en el equipamiento. 
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Ilustración 17: Planta segundo nivel 
Elaboración propia. 
 
En el tercer nivel se encuentra todo el manejo administrativo del equipamiento, un acceso 
mediante una entrada elevada gracias al terreno y su topografía, en este también se encuentra un 
área de exposición de arte dedicada a la agricultura y espacios abiertos principalmente diseñados 
para aprovechar las visuales del proyecto mediante su particular geometría.  
 
Ilustración 18: Planta tercer nivel 
Elaboración propia. 
Por ultimo en la propuesta constructiva se plantea el uso de un sistema de pórticos en concreto, 
con luces de 10m, esto se realiza debido a que el equipamiento necesita espacios amplios y 
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continuos, a su vez este sistema constructivo se caracteriza por tener cimentación corrida y aislada 
ya que posee sótano y manejo de terreno por medio de muros de contención, este complejo se 
caracteriza por tener vigas, viguetas y riostras en concreto entrelazadas y reforzadas por varillas 
en acero y una altura homogénea. A su vez tiene una placa de Steel Deck y una malla electro 
soldada como refuerzo.  
 
Ilustración 19: Perspectiva estructura 
Elaboración propia. 
 
A su vez en el equipamiento se plantea aparte del vacío central, unos voladizos que son 
responsables de aislar el edificio de los rayos del sol directamente generando confort térmico. En 
estos voladizos se diseñan unas huertas urbanas, que a su vez son recorridos exteriores para no 
interceptar las funciones del interior. También los vientos son un punto crucial en el desarrollo 
del proyecto debido a esto se genera unas barreras ambientales que desvían los vientos y no llegan 
directamente al proyecto, sino que lo rodean y entran por los vacíos anteriormente planteados. El 
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sol es de vital importancia ya que con él se iluminan los espacios y se hace el proceso fotosintético 
de las plantas y huertas propuestas.  Como otro factor a tener en cuenta en el sector llueve 
considerablemente por esto las cubiertas del complejo se disponen para la recolección de agua 
lluvia para que esta sea usada para el riego de las huertas y para el suministro de los sanitarios. 
 
Ilustración 20: cortes trasversales sol y vientos. 
Elaboración propia. 
 
Como último factor a tener en cuenta el diseño de fachada se basa en una modulación del concreto 
en formato vertical para cortar con la continuidad horizontal que el proyecto genera, esta 
materialidad se  seleccionó para que el volumen destaque del resto y se convierta en un hito para 
el sur de la ciudad ya que al estar entre vías principales de la ciudad es importante que sobresalga 
de su contexto por su forma y materialidad para que los habitantes lo vean como un punto de 
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referencia y un lugar no solo de enseñanza y comercio sino también como un lugar de ocio y 
cultura. 
 
Ilustración 21: Render fachada principal Mercado Cultural y de Enseñanza Agrícola 
Elaboración propia. 
Discusión  
 De acuerdo a lo enunciado y sintetizados en este artículo, el documento establece mediante 
estrategias proyectuales basadas en las problemáticas del barrio La Esperanza. Como lo son la 
falta de apropiación de los pocos espacios públicos existentes y el déficit tan alto de equipamientos 
culturales, recreativos, educativos y deportivos. Por ende, la propuesta plantea el mejoramiento 
del barrio por medio del diseño y la intervención de zonas abandonadas y la rehabilitación 
ambiental de las quebradas Bolonia y Yomasa, junto con esto la creación de huertas urbanas en 
cada intervención arquitectónica, para reactivar los conocimientos ancestrales de las culturas 
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ubicadas a través de la historia. El mejoramiento del barrio permite rehabilitar y proporcionarle a 
la comunidad espacios dignos en donde se complementen las actividades laborales y del hogar, 
que permitan la apropiación del lugar (Gehl, 2006)(p.30) 
Desde el comienzo de este artículo, se ha resaltado la importancia de la agricultura para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en estos territorios que alguna vez fueron 
rurales y que en la actualidad han sido olvidados y ocupados por entidades ilegales y explotando 
recursos necesarios para la vida de forma abusiva. 
Sin embargo, se entiende que los habitantes de estas zonas han sufrido procesos de 
transformaciones que vienen desde el desplazamiento forzoso a raíz del conflicto armado y otros 
ámbitos sufridos en el país, por este motivo estas personas migran a la ciudad en busca de nuevas 
oportunidades y estos barrios en la periferia poseen un paisaje similar al que están acostumbrados 
a ver y debido a esto eligen vivir en estos barrios también el factor económico es vital para estas 
decisiones. A su vez existe la necesidad de establecer cambios en las relaciones urbano-rurales y 
en la actual interpretación del fenómeno migratorio, ya que se plantea actualmente una dicotomía 
entre lo rural-urbano, que orienta una polarización en relación con el desarrollo. (Lukomski 
Jurczynski, 2013) 
Se entiende que, para diseñar un equipamiento, se debe entender un todo compuesto por un 
conjunto de elementos que sean complementarios unos con otros, con el fin de proporcionar a la 
población o comunidad un incremento en la calidad de vida, temas ambientales, sociales y 
culturales. las actividades culturales y agrícolas al interior de este, los recorridos peatonales y las 
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zonas de permanencia que permiten proporcionarle a la población calidad de vida urbana. (Diego 
Azqueta, 2004)(p. 217) 
Conclusiones  
El proyecto urbano arquitectónico, propone diversas estrategias desde los diseños urbano, 
arquitectónico y constructivo, con la finalidad de generar una solución frente a la situación problema 
establecida dentro del barrio La Esperanza, en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá; creando 
un plan parcial en el barrio rehabilitando las cuencas hídricas, el espacio público y modificando el 
espacio actual con el fin de generar actividades complementarias a la vivienda, dando  mayor valor al 
barrio lo cual permite crear un tejido urbano a través de la construcción de espacios y de comunidad.  
Proporcionando e incrementando una mejor calidad de vida no solo para el sector sino también para 
la localidad en general.  
La implementación de la agricultura en los sectores  ubicados en los bordes urbanos han sido 
examinadas por un sinfín de arquitectos ya que  se ha demostrado que  las ciudades a medida que 
crecen, gastan demasiados recursos naturales, por ende creando espacios dedicados a la 
agricultura dentro de una ciudad y dentro de un entorno anteriormente agrícola incrementa la 
manera de suplir necesidades básicas humanas y a su vez crea oportunidades a los habitantes de 
tener un nuevo estilo de vida dedicando su tiempo a las labores del campo sin olvidar su vida 
dentro de una urbe. 
para esto se hace uso de las acciones urbanas, hablar de “acciones urbanas” es importante, 
entendiendo el espacio y el escenario como zonas de actuación, donde los habitantes superponen 
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sentimientos de apropiación y pertenencia (Aguilera-Martínez, 2015). los equipamientos hacen 
parte de los medios para generar sensaciones en los habitantes ya que son vitales para el desarrollo 
cultural, educativo e incluso medioambiental en la vida cotidiana de las personas, ya que se busca 
satisfacer las diferentes necesidades que cada población. Dentro del barrio La Esperanza se 
caracteriza por ser principalmente de uso residencial y carece de equipamientos, así como 
espacios dedicados a la cultura y el ocio.  
El proyecto de grado proporciona al sector actividades culturales, recreativas y agrícolas que 
complementen el modo de vida actual, con lo cual permite una inclusión social, participación 
comunitaria en las decisiones proyectuales y la apropiación de los diferentes espacios planteados, 
también con la creación de estos espacios agrícolas se pretende crear conciencia medioambiental 
y brindando soluciones para temas laborales. 
Por ultimo suplir necesidades alimentarias básicas. Con esto se rehabilita la agricultura y se trae 
a la actualidad siendo este punto fundamental para la vida del ser humano. Basar un proyecto de 
grado bajo el modelo de ciudad sostenible genera un amplio campo de acción para proporcionar 
y solucionar varias problemáticas de un sector al mismo tiempo.  
       
Ilustración 22-: Renders urbanos. 
Elaboración propia. 
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Anexos 
1. Imagen panorámica del sector 
2. Imagen estado actual del sector 
3. Plano de usos de suelo sector La Esperanza 
4. Planta de deficiencias constructivas.  
5. Recolección imágenes referente urbano corredor verde. Chile 
6. Recolección imágenes referente urbano corredor ecológico. Bogotá 
7. Referente arquitectónico, Getty center 
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18. Planta tercer nivel 
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22. Renders urbanos 
